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Таблица  2 
Сравнительный анализ отечественного и зарубежного образования 
Отечественная Зарубежная 
Цель: формальная Цель: компетентность 
Принципы: меньший уровень само-
управления 
Принципы: самоуправление 
Место: только аудитория Место: аудитория, кафе, общежитие и т. д. 
Ограничено количество часов на беседу  
со студентами 
Беседа не ограничена 
Учебный процесс: строго по плану Учебный процесс: отклонение от плана  
в сторону интереса студента 
Возможность бесплатного образования Все образование платное 
 
Не только вся система образования должна измениться, но и мы сами. Мента-
литет людей, привыкших к отечественному образованию и к «человечному отноше-
нию» ко всем жизненным ситуациям, не будет уместным при Болонском процессе. 
Болонская система подразумевает жесткие и одинаковые требования ко всем студен-
там, не зависимо от семейных обстоятельств или любых других причин. 
ИНТЕРНЕТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ГГТУ:  
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
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университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 
Научный руководитель А. Ю. Савенко, канд. филос. наук, доцент 
В учебном социологическом исследовании «Интернет в жизни студентов ГГТУ: 
гендерный аспект», проведенном в 2018 г., мы предприняли попытку ответить на 
вопрос «есть ли разница в использовании Интернета парнями и девушками?» В ходе 
исследования были опрошены студенты 2 курса энергетического факультета и сту-
денты 1 курса гуманитарно-экономического факультета. Вопросы, предложенные 
студентам, условно можно разделить на несколько блоков, позволяющих установить 
значение Интернета в жизни студентов: количество проводимого в Сети времени, 
цель использования Интернета и его роль в общении. 
В итоге обработки всех анкет были получены данные, представленные в таблице.  
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1. Как часто Вы пользуетесь интернетом? Девушки, % Парни, % 
а) ежедневно 100,0 100,0 
2. Сколько времени Вы обычно проводите в Интернете?   
а) < 1 ч – 6,7 
б) 1– 2 ч 9,1 6,7 
в) 2 –5 ч 40,9 60,0 
г) > 5 ч 50,0 26,6 
3. Вы чаще выходите в Интернет (можно было отметить 
несколько вариантов):   
а) с домашнего компьютера 21,8 16,7 
б) с университетского компьютера – 6,7 
в) с ноутбука 17,3 43,3 
г) со смартфона 60,9 60,0 
4. Для соединения с интернетом Вы обычно используете 
(можно отметить несколько вариантов):   
а) dial-up 4,5 10,0 
б) ADSL  – 13,3 
в) локальную сеть 4,5 23,3 
г) мобильную сеть 36,5 60,0 
д) WI-FI 54,5 60,0 
5. С какой целью Вы пользуетесь Интернетом чаще всего 
(можно отметить несколько вариантов)?   
а) для учебы (работы) 21,8 33,3 
б) для развлечения 20,0 60,0 
в) для общения 49,1 50,0 
6. Какого рода информацию Вы чаще ищете в Интернете 
(можно было отметить несколько вариантов)?   
а) доклады, рефераты 26,4 53,3 
б) учебную литературу 6,8 26,7 
в) музыку  20,0 73,3 
г) видео  19,1 70,0 
д) новости и комментарии  16,8 40,0 
7. Какие средства для общения в Интернете Вы используе-
те?    
а) Skype  10,9 33,3 
б) Viber 32,7 23,3 
в) Facebook Messenger – 3,3 
г) WhatsApp  8,2 3,3 
д) Telegram  12,7 3,3 
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Продолжение  таблицы  
8. Сколько времени на общение в Интернете у Вас уходит?   
а) < 1 ч 13,6 30,0 
б) 1–3 ч  36,4 60,0 
в) 3–5 ч  31,8 10,0 
г) > 5 ч 18,2 – 
9. Доводилось ли Вам знакомиться через Интернет?   
а) да 94,5 80,0 
б) нет 4,5 20,0 
10. Встречались ли Вы с этими людьми?   
а) да  77,3 70,8 
б) нет 22,7 29,2 
11. Если да, то эти встречи Вас разочаровали?    
а) скорее да  22,2 35,3 
б) скорее нет 77,8 64,7 
12. Общаетесь ли Вы через интернет со студентами  
из дальнего зарубежья: 
  
а) да  50,0 30,0 
б) нет 50,0 70,0 
13. Играете ли Вы в online игры?   
а) да  18,2 76,7 
б) нет  81,8 23,3 
14. Если да, то по сколько часов в сутки Вы обычно иг-
раете в эти игры? 
  
а) < 3 ч  75,0 78,3 
б) 3–5 ч – 17,4 
в) 5–8 ч – 4,3 
г) > 8 ч 25,0 – 
15. Зарегистрированы ли Вы в социальных сетях (можно 
отметить несколько вариантов)? 
  
а) «Одноклассники»  9,1 26,7 
б) «Вконтакте»  30,9 96,6 
в) «Мой мир» mail.ru  5,0 23,3 
г) Facebook 9,5 23,3 
д) Twitter 7,3 20,0 
е) Google+  9,1 53,3 
е) Instagram 29,1 56,7 
16. Читаете ли Вы интернет-версии популярных газет?   
а) да  22,7 33,3 
б) нет 77,3 66,7 
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Окончание  таблицы   
17. Вы пользуетесь электронной почтой (можно отметить 
несколько вариантов)? 
  
а) mail.ru  37,3 73,3 
б) rambler.ru  1,4 10,0 
в) tut.by  – 6,7 
г) gmail.com 52,7 60,0 
д) yandex.ru 5,5 13,3 
18. Пользуетесь ли Вы WAP-версией Интернета?   
а) да  4,5 10,0 
б) нет  36,4 43,3 
в) а что это такое? 59,1 46,7 
19. Вы всегда пользуетесь только лицензионным  
программным обеспечением? 
  
а) да  18,2 6,6 
б) нет  54,5 76,7 
в) затрудняюсь ответить 27,3 16,7 
20. Вы живете:    
а) дома  77,3 33,3 
б) в общежитии 22,7 66,7 
 
В эту сводную таблицу были включены лишь те показатели, по которым на-
блюдаются расхождения между опрошенными парнями и девушками. 
Результаты нашего исследования показывают, что в настоящее время Интерне-
том ежедневно пользуются как девушки, так и парни. При этом большинство парней 
проводят в Сети от двух до пяти часов, а половина опрошенных девушек больше пя-
ти часов каждый день. Большинство опрошенных студентов выходят в интернет со 
своих смартфонов, используя преимущественно Wi-Fi и немного реже мобильную 
сеть. Парни чаще используют Интернет для развлечения, девушки – для общения. 
Девушки больше общаются через Интернет с иностранными студентами, чем парни. 
В online игры девушки, наоборот, предпочитают не играть, однако маленький про-
цент играющих тратит на это больше времени, чем парни. У девушек разница в ис-
пользовании социальных сетей «Вконтакте» и «Instagram» почти минимальна, парни 
среди всех социальных сетей больше предпочитают «Вконтакте». Почти все опро-
шенные студенты не пишут блоги и не имеют своего собственного сайта в Интерне-
те. Электронную почту mail.ru больше используют парни, а девушки выбирают 
gmail.com. 
Это учебное исследование показывает, что хоть девушки и парни в равной сте-
пени пользуются Интернетом и во многих аспектах деятельности в Интернете их 
предпочтения совпадают, но все же находятся отличия, которые зависят от пола рес-
пондентов. Например, девушки более общительны, следовательно, и Интернетом 
пользуются преимущественно для общения. 
